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BABIV 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 
a. Bilyet giro dapat dipakai sebagai agunan kredit perbankan melalui 
pengikatan jaminan seeara gadai (gadai cessie) asalkan bilyet giro tersebut 
memenuhi syarat-syarat formalnya. BUyet giro yang diterbitkan dengan 
memenuhi syarat-syarat formalnya termasuk dalam piutang opnaam (piutang 
atas nama), sehingga dapat dikategorikan sebagai kebendaan bergerak tak 
bertubuh dan dapat diletakkan sebagi obyek gadai melaui penyerahan seeara 
cessie. 
b. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak bank apabila pihak nasabah 
wanprestasi dalam hal pihak bank tersebut memiliki agunan bempa bilyet giro 
adalah dengan meminta untuk dilakukannya booking transfer (pemindahbukuan 
rekening) dari rekening pihak penerbit ke dalam rekeningnya, yang tersimpan di 
bank penerima pada saat tanggal efektifuya jatuh tempo, secara langsung, tanpa 
harus melalui penjualan lelang atas bilyet giro itu, guna pelunasan hutang 
nasabah kepada pihak bank. 
2.~ 
a. 	Sebaiknya, dalam penerbitan bilyet giro, perlu sekali diperhatikan mengenai 
syarat-syarat formal yang harus dipenuhi, semata-mata agar bilyet giro yang 
diterbitkan itu sah dan bemilai (berharga) sehingga dapat diletakkan sebagai 
objek gadai guna ditetapkan sebagai agunan atas suatu kredit perbankan. 
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objek gadai guna ditetapkan sebagai agunan atas suatu kredit perbankan. 
b. Sebaiknya, dalam hal pihak nasabah wanprestasi, maka guna pelunasan 
hutang kepada pihak bank, pihak bank tersebut langsung meminta untuk 
dilakukannya booking transfer atas bilyet giro yang diletakkan sebagai agunan 
pada saat tanggal efektifnya tiba, sehingga dengan demikian upaya yang 
dilakukan guna mendapatkan pelunasan tersebut dapat ditempuh secam cepat 
(efisien), tanpa harus melalui penjualan lelang terlebih dahulu. 
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